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Развитие хозяйственной организации в условиях рынка определяется соответствующими стратеги-
ческими целями и задачами, достижение которых осуществляется посредством получения в процессе 
функционирования определенных промежуточных результатов. Очевидно, что для реализации страте-
гии хозяйственной организации, руководству, в первую очередь необходимо сосредоточиться на управле-
нии результативностью, целенаправленно, регулярно, сопоставляя достигнутые оперативные результаты 
с поставленными стратегическими целями.
Ввиду высокой изменчивости рыночных условий, при управлении финансово-производственной 
деятельностью, первоочередной задачей менеджмента хозяйственной организации выступает умелое 
использование и сочетание методов и инструментов стратегического и оперативного управления, по-
средством принятия обоснованных управленческих решений на основе информации управленческого 
учета. Информация, получаемая в системе управленческого учета, представляет все особенности рабо-
ты хозяйственной организации, она полностью раскрывает экономические, технические и технологи-
ческие возможности производства, сложившиеся внутрипроизводственные отношения, используемые 
ресурсы, финансовые возможности. Недооценка роли управленческого учета приводит к нерациональ-
ному использованию интеллектуальных, информационных, организационных и финансовых ресурсов 
хозяйственной организации, неоправданно увеличивает затраты, что приводит к росту себестоимости 
продукции, снижает ее конкурентоспособность, тем самым уменьшается прибыль и снижается резуль-
тативность всей хозяйственной организации. В связи с этим, наиболее перспективным направлением 
менеджмента производственно-финансовой деятельности хозяйственных организаций является разви-
тие управления, нацеленного на достижение конкретного результата, на основе информации управлен-
ческого учета.
Увеличение результативности хозяйственной организации является важнейшей проблемой, реше-
ние которой позволит повысить эффективность производственно-финансовой деятельности, обеспечить 
устойчивое развитие, как самих хозяйственных организаций, так и экономики в целом.
Сегодня в сфере управления затратами и финансовыми результатами деятельности предприятия су-
ществует две основные проблемы. Первая – переориентировать отечественную теорию и накопленный 
опыт на решение новых задач, стоящих перед управлением предприятием в условиях рынка. Вторая – соз-
дание новых, нетрадиционных систем получения информации о затратах, применение новых подходов к 
калькулированию себестоимости, подсчету финансовых результатов, а также методов анализа, контроля 
и принятия на этой основе управленческих решений. В этом отношении значительный интерес для рос-
сийских предприятий представляет изучение системы управленческого учета. Общепризнано, что управ-
ленческий учет является необходимым инструментом для управления организацией, позволяющим по-
высить качество и оперативность принимаемых управленческих решений, максимизировать ожидаемый 
результат и эффективно контролировать риски хозяйственной деятельности. 
Управленческий учет на большинстве российских предприятиях не ведется или развит очень слабо. 
В основном это можно объяснить отсутствием единой методологической основы, методических рекомен-
даций по организации управленческого учета в отдельных отраслях отечественной экономики, а также 
периодом его становления и развития в отечественной практике. Между тем в настоящее время отече-
ственные предприятия, функционируя в условиях конкуренции и борьбы за выживаемость, испытывают 
острую необходимость в организации действенной системы управленческого учета. Так, В.Э. Керимов 
обращает внимание, что на современном этапе развития экономики важнейшей задачей является совер-
шенствование системы управления производством на основе единых принципов планирования, учета, 
оценки, калькулирования, анализа и контроля. В этих условиях неизмеримо возрастает роль управленче-
ского учета, являющегося необходимым инструментом в мобилизации всех имеющихся резервов повы-
шения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятий [3, с. 134]. 
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В связи с этим проблема его внедрения в отечественную практику приобретает первостепенное зна-
чение, возникает необходимость проведения глубоких исследований экономической природы, сущности 
и содержания управленческого учета, его фундаментальных теоретических основ. На сегодняшний день 
многие руководители не всегда осознают роль управленческого учета в организации, недостаточно четко 
понимают цели и задачи его постановки. 
Управленческий учет как социально-экономическое явление постоянно развивается: расширяются 
его функции, увеличивается набор решаемых им задач, разнообразнее становятся применяемые им ме-
тоды.
Построение системы управленческого учета в организации заключается в формировании набора 
формализованных процедур, обеспечивающих менеджеров всех уровней информацией, полученной как 
из внутренних, так и из внешних источников, для принятия своевременных и эффективных решений в 
рамках своей компетенции.
Помимо управленческого учета в учетную систему предприятия входят финансовый и налоговый 
учет, которые отличаются обязательностью ведения в силу закона. Так, бухгалтерский учет действует в 
интересах сторонних пользователей. Поэтому бухгалтерский баланс в принципе не является закрытым 
документом, а в случае с ОАО (открытые акционерные общества) он даже публикуется в средствах мас-
совой информации. Государственные органы и общественные организации разрабатывают стандарты 
бухгалтерского учета, обязательные для всех предприятий. В России такими стандартами являются ПБУ 
(Правила бухгалтерского учета). А если предприятие стремится выйти на мировой рынок инвестиций, 
оно вынуждено составлять свою отчетность и по правилам IAS (International Accounting Standards – меж-
дународные стандарты бухучета) или GAAP (Generally Accepted Accounting Principles – общепринятые 
принципы бухучета, действующие в США). 
Многие менеджеры считают, что управленческий учет является подсистемой бухгалтерского учета и 
ограничивается сферой финансов. При этом создается представление о существовании общей методики 
внутреннего учета, подобной правилам бухгалтерского учета. Однако управленческий учет – это скорее 
подход к организации информационной системы предприятия, ориентированной на пользователя, чем 
какая-либо универсальная методика. Система управленческого учета может не соприкасаться с бухгалте-
рией и не оперировать финансовыми показателями. Решение о конфигурации системы управленческого 
учета должен принимать руководитель организации, исходя из существующих потребностей в инфор-
мации для нужд управления и имеющихся ресурсов, которые могут быть использованы для построения 
внутренней информационной системы.
Таким образом, место управленческого учета в финансовой системе предприятия совершенно осо-
бенное, и его постановка и ведение требуют других подходов и других специалистов, чем те, которые 
обслуживают бухгалтерский и налоговый секторы.
Основной целью управленческого учета является предоставление руководству организации полно-
го комплекса плановых, прогнозных и фактических данных о функционировании предприятия как эко-
номической и производственной единицы (включая представление данных по предприятию в целом, а 
также в разрезе структурных и производственных подразделений, центров затрат и прибылей) в целях 
обеспечения возможности принимать экономически взвешенные управленческие решения. 
Целями и задачами управленческого учета определяются его функции. Большинство российских 
авторов сходятся во мнении о функциях управленческого учета. В частности, О.Д. Каверина [4, с. 54] 
выделяет следующие функции: обеспечение всех уровней управления релевантной информацией для 
систематического и проблемного управления бизнесом; формирование информации, необходимой для 
управления подразделениями предприятия. Т.П. Карпова [5, с. 39] акцентирует внимание на таких функ-
циях управленческого учета, как обеспечение информацией различных уровней управления, оператив-
ный контроль, перспективное планирование. В свою очередь, западные специалисты (например, Ч.Т. 
Хорнгрен и Дж. Фостер) выделяют функции управленческого учета в составе функций бухгалтерии – 
планирование, контроль, анализ отчетов, оценка и консультирование, оставляя для финансового учета 
налоговые расчеты, составление официальной отчетности, контроль за сохранностью активов, финан-
совый анализ [6].
Одной из проблем является недостаточное понимание сущности управленческого учета в компании. 
В практике российских предприятий большинство из них отталкивается от принципа, что управленче-
ский учет – это учет затрат, и систему управленческого учета сводят к системе учета затрат и распре-
деления их по центрам финансовой ответственности, центрам затрат, видам выпускаемой продукции. 
Действительно, роль управления затратами велика – только изменив систему учета затрат на предпри-
ятии, можно существенно повлиять на прибыль. Однако главной целью управленческого учета является 
ориентация управленческого процесса на достижение стратегических и тактических целей предприятия, 
и по этой причине система управленческого учета должна включать в себя и систему сбора информации 
по конкурентам, покупателям, качеству продукции, и информацию об эффективности организационной 
структуры компании, методов стимулирования и т. д. Система управленческого учета должна охватывать 
все службы предприятия и весь спектр данных о его деятельности.
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Система управленческого учета обеспечивает менеджеров информацией по следующим группам:
– информация для внутренней текущей отчетности в целях планирования и контроля затрат на про-
изводство и оценки производительности труда как отдельных работников, так и каждого подразделения 
предприятия;
– информация для внутренней текущей отчетности по прибыльности производимой продукции, ее 
потребителям, каналам распределения и т. д., для принятия решений по распределению ресурсов и в не-
которых случаях для определения ценовой политики;
– информация для разработки стратегии и тактики внутренней деятельности фирмы, включающая 
составление долгосрочных планов развития компании, освоение производства новой продукции, обнов-
ление оборудования и т. д.;
– информация для внешней отчетности, получаемая в процессе анализа финансового состояния в 
интересах инвесторов, правительства и других внешних потребителей.
Достоверность информации системы управленческого учета зависит от многих факторов: были ли 
грамотно выделены и учтены цели предприятия и стратегии их достижения при разработке системы 
управленческого учета; правильно ли выбраны центры финансовой ответственности; соответствует ли 
технология бизнес-процессов задачам компании и планируемой системе управленческого учета; пра-
вильно ли выбрана система распределения накладных расходов; как налажены горизонтальные связи и 
распределена система ответственности по сбору информации и составлению бюджетов; какая система 
мотивации персонала принята в организации. 
При внедрении системы управленческого учета перед предприятием кроме перечисленных проблем 
будет стоять и много других: формирование команды, необходимость обучения персонала, сопротивле-
ние коллектива нововведениям, установление сильных горизонтальных связей и переход на систему ре-
гулярного менеджмента. 
Однако результаты, полученные от внедрения системы управленческого учета, превзойдут все ожида-
ния, так как правильно поставленный управленческий учет даст информацию, необходимую для расста-
новки приоритетов в деятельности предприятия и планирования его дальнейшей деятельности, предо-
ставит базу для оценки перспективности открывающихся возможностей и снабдит механизмами контро-
ля исполнения принятых решений.
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Образование земельной ренты является лишь необходимым условием существования рентных до-
ходов, представляющих собой результаты ее распределения между заинтересованными сторонами. При 
этом установление платности земельных ресурсов на основе рентных оценок стимулирует их рацио-
нальное использование и является необходимым условием сохранения для будущих поколений. В этой 
связи основной принцип, которым необходимо руководствоваться при регулировании земельных от-
ношений, состоит в том, чтобы не размеры ренты «выводить» из действующего ныне экономического 
порядка, а, наоборот, ренту использовать в качестве базового элемента для совершенствования соот-
